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A Look at the Educational Signifi cance 
of the MULC through the Activities of 
the Brazilian Portuguese Area
Kazue IMASATO, Tomoko YOSHINO
The Multilingual Communication Center （MULC） is a place to support 
and promote student learning ̶  most notably, learning of twelve 
languages, autonomy, and cross-cultural understanding ̶  outside of class. 
At the MULC, students can experience various languages and cultures 
by feeling as if they were studying abroad. In the seven language areas, 
traditional buildings are displayed, and each area has books and 
educational materials through which students can learn about different 
regions. Students also can learn about these regions by participating in 
the cultural events held at each language area. Furthermore, MULC is a 
designated space for students to use the language they are studying by 
communicating with teachers and exchange students during the “chat-
time” hour. Additionally, MULC is a space for socializing, not only 
between the students in the same major, but also with students outside 
their various majors. In this paper, focusing on these aspects, we discuss 
the educational signifi cance of the MULC and describe some activities 
held in the Brazilian Portuguese Area during the 2009–2014 academic 
years. By observing these activities and analyzing some preliminary 
results from questionnaires answered by the students, we discuss 









































































































































































































































































2014年 2015年 2016年 2017年 計
中国語エリア 55 58 52 75 240 8.7%
韓国語エリア 57 50 53 64 224 8.1%
スペイン語エリア 80 74 66 86 306 11.1%
インドネシア語エリア 103 92 82 95 372 13.5%
タイ語エリア 93 80 88 85 346 12.6%
ベトナム語エリア 52 53 64 69 238 8.7%
ポルトガル語エリア 103 93 110 112 418 15.2%
インターナショナル・
エリア
143 162 151 150 606 22.0%




















2014年 2015年 2016年 2017年 計
中国語エリア 9 14 2 11 36 4.9%
韓国語エリア 5 7 9 5 26 3.5%
スペイン語エリア 25 25 27 21 98 13.2%
インドネシア語エリア 40 40 33 32 145 19.6%
タイ語エリア 41 32 36 30 139 18.8%
ベトナム語エリア 25 25 28 29 107 14.5%
ポルトガル語エリア 9 7 10 16 42 5.7%
インターナショナル・
エリア
34 43 37 33 147 19.9%




































念は、 ヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of 
















専攻すべての学年の学生が回答、 1 年生と 2 年生の回答数が多い。 2014 年
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